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1ApresentaçãoNeste número da Revisa ParaOnde !? registramos a contribuição especial do geógrafo, pesquisador Paul 
Claval que traz uma reflexão sobre a epistemologia da Geografia que foi construida ao longo de sua trajetória de pesquisador. Discute ele o passo a passo e as combinações  que se estabelecem por vezes, no processo de cons-
trução da epistemologia da Geografia. Segundo Claval esta reflexão se aprofundou muito nos últimos cinquenta anos e destaca que as pesquisas se desenvolveram em dois níveis. O primeiro que traz métodos e conceitos para 
cada disciplina, ou seja, : a geografia para explicar a distribuição das realidades sociais no espaço, a história para compreender sua sucessão no tempo, a sociologia para colocar em evidência sua organização, a economia para 
analisar o circuito de riquezas e as ciências poliíticas para retraçar as formas e o caminho do poder. Na segunda fase, os pesquisadores são levados a se preocupar com a natureza e os mecanismos da sociedade. Eles se encon-
tram sobre um terreno onde eles dividem o conhecimento do homem social e o  das realidades coletivas que ele, 
o homem, constroi. Portanto, a evolução contemporânea da epistemologia das ciências sociais e da geografia 
chamam o desenvolvimento deste dominio de meta-disciplinar. Claval finaliza afirmando que tudo leva  a crer que 
este conhecimento se afirmará nos proximos anos.
Neste número portanto damos inicio a uma seção da Revisa ParaOnde !? que trará contribuições de teóricos 
e de pesquisadores da Geografia contemporânea. Rosa Maria Vieira Medeiros.
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